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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΒΕΝΕΤΙΑ, ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
(2 Σεπτεμβρίου - 7 'Οκτωβρίου 1973) 
Στα πλαίσια τοϋ εορτασμού τοϋ Διεθνούς "Ετους Βιβλίου τα με­
γαλύτερα πνευματικά ιδρύματα της Βενετίας οργάνωσαν το φθινόπωρο 
τοϋ 1973 έκθεση βιβλίου. Γενικός χαρακτηριστικός τίτλος της εκθέ­
σεως αυτής ήταν «Βενετία, πόλη τοϋ βιβλίου». "Αν λάβη κανείς υπ' 
δψη δτι από τα 1821 αρχέτυπα, πού εκδόθηκαν α δλο τον κόσμο στη 
διετία 1495 - 1497, τα 447, δηλ. το ενα τέταρτο περίπου, τυπώθηκαν 
στη Βενετία κι' δτι στον 15ο αιώνα στο κέντρο μόνο τής Βενετίας, από 
τον "Αγιο Μάρκο ώς το Ριάλτο, υπήρχαν 150 τυπογραφεία και βιβλιο­
πωλεία, δ τίτλος πού δόθηκε μ' αυτή την ευκαιρία στην πόλη των δό­
γηδων είναι άπόλ.υτα δικαιολογημένος. 
Κάθε πνευματικό ίδρυμα αφιέρωσε την έκθεση του σ ενα ειδικό 
θέμα. Ή έκθεση τοϋ 'Ιδρύματος Giorgio Cini έδωσε ανάγλυφη τήν 
Ιστορία τοϋ βενετικού εντύπου άπα τήν πρώτη εμφάνιση του ως τις 
ημέρες μας. Τα εκθέματα, πλ.ούσια σε ποικιλία, σπανιότητα και ωραιό­
τητα, κάλυψαν επτά μεγάλες κατηγορίες : 1. Συλ-λογή βενετικών εκ­
δόσεων άπα τον 15ο ως τον 19ο αιώνα. 2. 'Αντίτυπα βενετικής χαρτο­
γραφίας από τον 16ο ως τον 19ο αιώνα. 3. Ίταλ.ικες μικρογραφίες άπα 
τον Μεσαίωνα ώς τήν 'Αναγέννηση. 4. Αυτόγραφα και πρωτότυπες 
παρτιτούρες άπα μελοδράματα τοϋ θεάτρου La Fenice. 5. Βενετικές 
εκδόσεις άπα τή Θεατρική βιβ/.ιοθήκη τοϋ Burcardo στη Ρώμη. 6. 'Εκ­
δόσεις τής Biennale (1895 - 1973). 7. Σύγχρονες Ιταλικές εκδόσεις. 
"Ετσι το βενετικό βιβλίο αντιπροσώπευε κάθε εκδήλωση τής πνευ­
ματικής ζωής τής Βενετίας. Ό επισκέπτης θαύμασε σπάνιες εκδόσεις, 
αριστουργηματικές μικρογραφίες από τήν πλούσια συλλογή τοϋ Hoepli 
(δωρεά αργότερα τοϋ Vittorio Cini στο ίδρυμα) καί αντιπροσωπευ­
τικά δει '^ατα χαρτογραφίας με το περίφημο Isolano τοϋ 1528 και 
τους "Ατλαντες τοϋ Coronelli. Οι εκδόσεις πάλι και οί διάφορες συλ­
λογές από τή θεατρική ζωή (προγράμματα, φωτογραφικό αρχείο, παρ­
τιτούρες κλπ.) έδειξαν τή σημασία τής βενετικής εκδοτικής δράστη-
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ριότητας σε σχέση με το θέατρο, πνευματική εκδήλωση πού τόσο πολύ 
άνθισε στη Βενετία. 
'Ανάλογη σε ποικιλία και σπανιότητα εκδόσεων ήταν ή έκθεση 
της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης πού περιέλαβε κι αυτή επτά μεγάλια τμή­
ματα. Ξεχωρίζουμε τις συλλογές των μαρκιανών εικονογραφημένων 
κωδίκων, των αρχετύπων, των κωδίκων τον Βησσαρίωνα και των εκ­
δόσεων τοϋ "Αλδου Μανοΰτιου. Πολύτιμα εκθέματα, δπως το Ψαλ­
τήριο 17 τοϋ Βασιλχίου τοϋ Β', οι 'Επιστολές τοϋ Κικέρωνα (έκδοση 
τοϋ Giovanni da Spira τοϋ 1469), οι εκδόσεις Έλλ.ήνων κλ.ασσικών 
συγγραφέων τοϋ Μανοΰτιου, οι ιστορημένοι έλ.ληνικοι και λατινικοί 
κώδικες, χάρισαν στον επισκέπτη στιγμές αισθητικής άπολαύσεως. Σε 
Ιδιαίτερο τμήμα συγκεντρώθηκαν οι χειρόγραφοι κατάλογοι της Μαρ-
κιανής, πού αποτελούν την πρώτη προσπάθεια καταλογογραφ>ήσεως 
των μαρκιανών κωδίκων. 
ΟΙ οδηγοί και οι περίγραφες της Βενετίας από τον 16ο ώς τον 
19ο αιώνα ήταν το θέμα πού διάλεξε γιά τήν έκθεση τον το Μουσείο 
Correr. Ό πρώτος οδηγός, «Yenelia città Nobilissima et Singolare» 
τοϋ Francesco Sansovino, τυπώθηκε το 1-581 κι εξαντλήθηκε σε μι­
κρό χρονικό διάστημα, γεγονός πού δείχνει πόση επιτυχία είχε ή έκ­
δοση. 'Από την πλούσια σχετική με το θέμα βιβλιογραφία αξίζει ν 
αναφερθούν ή «Guida de' Forestieri», τοϋ Coronelli (α εκδ. 166/), 
πού συνοδεύεται άπα χάρτη της Βενετίας για δσονς θέλονν νά επισκε­
φθούν τήν πόλ.η με «gondola e per terra», το «Ritratto di Venezia» 
τοϋ D. Martinelli (a εκδ. 1684) με ακριβή περιγραφή των εκκλη­
σιών και τέλος το έργο τοϋ Α. Quadri, «Otto giorni a Venezia», 
fa' εκδ. 1821 - 1823) πού θυμίζει σύγχρονους τουριστικούς οδηγούς, 
καθώς απευθύνεται στο βιαστικό επισκέπτη της Βενετίας. 
Παρόλο πού 'ένα αρχείο άπο τή φύση τον δεν έχει άμεση σχέση 
με το έντυπο, τά Κρατικά 'Αρχεία της Βενετίας δεν ήταν δυνατόν νά 
μή λάβουν μέρος στον παγκόσμιο εορτασμό τον βιβλίον. Παρουσίασαν 
μιά πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση αρχειακού νλικοϋ, σχετικού με τήν πο­
λιτική πού άσκησε ή Βενετία απέναντι στο βιβλίο. Οι οργανωτές συγ­
κέντρωσαν στην αίθουσα Regina Margherita έγγραφα, πολλά άπα αυτά 
ανέκδοτα, πού άφοροϋσαν σε θέγ/ατα άμεσα συνδεδεμένα με τήν παρα­
γωγή και κυκλοφορία τοϋ βιβλάόν, λ. χ. στά προνόμια της τνπογραφίας, 
στα προβλήματα της πνευματικής 'ιδιοκτησίας, στη λογοκρισία, στις 
διορθώσεις τυπογραφικών κειμένων, στην κίνηση τών βιβλιοπωλείων. 
Χαρακτηριστικά είναι τά έγγραφα πού διασώζονν τά ονόματα τών τν-
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πογραφείων τής Βενετίας (ανάμεσα στα όποϊα και των ελληνικών) και 
τις πρώτες στατιστικές προσπάθειες της εκδοτικής βενετικής δραστη­
ριότητας. 
Πρωτότυπη ήταν ή έκθεση πού οργάνωσε το ίδρυμα Querini -
Stampalia, στο όμορφο παλΛτι τής Santa Maria Formosa, με θέμα 
τα βενετικά άλμανάκ και τη συλλογή βιβλίων τοϋ 18ον αιώνα από την 
αξιόλογη βιβλιοθήκη τής οικογενείας Querini. Κριτήριο για τη δια­
λογή τών βιβλίων ήταν ή αναγραφή τοϋ ονόματος τών Querini στην 
επιγραφή ή στην αφιέρωση. 
Το 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπον­
δών, μια ελληνική παρουσία στην καρδιά τής Βενετίας, προσπάθησε, 
όπως ήταν φυσικό, νά τονίση με τήν έκθεση τον τή διάδοση τοϋ ελλη­
νικού βιβλίου στην πόλ,η τών Δόγηδοίν. Ύά εκθέματα διαιρέθηκαν σε 
τρεις κατηγορίες: 1. Έλ.ληνικά βιβλία πού τυπώθηκαν στή Βενετία 
(έργα τοϋ Γ. Βλάχου, τοϋ Ή. Μηνιάτη, τοϋ Θ. Κορυδαλλέως, οι γνω­
στές υπέρ τής 'Ελληνικής ''Αδελφότητος βοϋλίες τοϋ πάπα Κλήμεν-
τος Ζ', Λέοντος Γ και Παύλου Γ','Ακολουθίες, Μηναία κλπ.). 2. Εικο­
νογραφημένοι ελληνικοί κώδικες. 3. Νεώτερη βιβλιογραφία για τα έλ-
λ.ηνικά βιβλία πού τυπώθηκαν στή Βενετία. 
'Ενδιαφέρουσες, τέλος, ήταν ο'ι εκθέσεις εβραϊκών (στο 'Εβραϊκό 
Μουσείο) και αρμενικών βιβλίων (στο S. Lazzaro) πού τυπώθηκαν 
στή Βενετία. 
'Ιδιαίτερη αίγλη στην έκθεση βιβλίου τής Βενετίας έδωσε τό γε­
γονός ότι χρησιμοποιήθηκαν ο'ι ωραίες αίθουσες Ίστορικαίν αρχιτεκτο­
νικών μνημείου, όπως τών βιβλιοθηκών Μαρκιανής και Querini - Stam­
palia, τοϋ 'ιδρύματος Cini και τών 'Αρχείων, έργων τοϋ Sansovino, 
τοϋ Longhena και τοϋ Buora. 
Χρύσα Α. Μαλτέζου 
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